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No esel menorméritodela obradePaulH.Freedmanqueaquípretendo
comentarbrevemente-conlaexpresióndemiagradecimientop rlacordialsolicitud
delequipoderedaccióndelaRevistad'HistoriaMedieval-,elestarsituadaenuna
delaslíneasmássugestivasdelarecientehistoriografíasocialreferidaalpeóodo
posterioralañomil.Comoelpropioautorconstata,despuésdeunalargaetapaque
cubreel final delpasadosigloy la primeramitaddel actual,el problemade la
caracterizacióndelosestatutoslegalescampesinoshasidoliteralmenteobviadopor
loshistoriadoreseuropeos,conlaparcialexcepcióndelosingleses,másobligados
porlasfuentesdequedisponen.La renovaciónimpuestadurantelosañossetenta,
quepodemosconsiderarculminadaconel libro emblemáticode J.P. Poly y E.
Bournazel,El cambiofeudal,J condujola cuestióndela servidumbreotravezal
primerplanodelaspreocupacionesdelosinvestigadoresdedicadosalcambiosocial
durantelossiglosXl y XII. Otrotantosepodríadecirdela insistenciadeR. Brenner
en la coerción,señorialcomo un elementocapitalde las transformaciones
bajomedievales.- Sin necesidade insistirmásenestosaspectos,estáclaroque
P.Freedmanasumeunproblemadebatidofundamentalmenteentérminosgenerales
paraintentardescifrarloenunespacioconcreto,algoquecuantoshemostenidoque
tratarcon las peculiaridadesde los estatutosjuódicosde determinadosgrupos
campesinossabemosloenojosoqueesylodifícilmentequesedejaconceptualizar.
Freedmanreiteraenvariasocasiones«quelasinstitucionesserviles,lejosde
serunvestigioounaconstrucciónartificial,constituyenunmecanismomediantel
cuallosseñoresgobernaronyobtuvieronbeneficiosdeltrabajodesuscampesinos»
(p.27),unaconclusiónderivada-almenosesocreo-deunaafirmaciónmásgeneral:
«lasformasdediscursocomolostextoslegalesnoseconsiderani listasimperso-
nalesdelosvaloresdelaépocani ficcionesirrelevantes.Lasafirmacionesobreel
estatuso biensobreotrasformasdecategorizacióntienenunainfluenciarealsobre
elpoderdelosobjetosysujetosdeestastaxonomíasdentrodelasociedad»,(p.36).
Barcelona,1983(ed.original,París, 1980).
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Setrata,portanto,deunaperspectivarealistadelasformulacionesdederecho-
entendidoenel sentidomásamplioposibley nosóloabarcandolascompilaciones
de leyes-que,personalmente,comparto.Con ella, puedehacer frentea la
explicacióndecomportamientosyactitudesdeseñoresycampesinosquecarecen
de sentidoen interpretacionesqueo bien conviertena los componentesdel
estatutoservilenvagasadherenciaslegalessinefectividadpráctica,obienhacen
delasprescripcioneslegislativas-comoeliusmaletractandi,legitimadotantoen
Cataluñacomo Aragón- la expresiónmismade la condicióncampesina,al
margendeotrosfactorescomolaposesióndelatierra,lasformasdesutenencia
ydetransmisión,laintegraciónenredesdesolidaridadfamiliaresycomunitarias,
entrelos mássobresalientes.
Enuntrabajodeunasorprendenteerudiciónbibliográfica,decididamente
orientadahacialacomparaciónconotrosámbitoseuropeos,deunaconfiguración
bienestructurada,que,además,repasaunoaunolosflancosy puntosdébilesde
unaargumentaciónsólidamentetrabada,cualquierazonamientocríticotendría
queestarapoyadoenunmaterialdocumentalqueinvalidaseel utilizadoporel
autor,procedentedeVic y Girona,principalmente.Lejos deesaintención,este
comentariono aspiraa debatirproblemascatalanes,sinoa plantearenestricta
relaciónconestaobraalgunosaspectosocialesrelacionadosconlaservidumbre
observablesen Aragónquepuedensometera cauciónunaprudenteparadoja
manifestadapor Freedman(que no es el primeroen hacerlo):«estereino
(Cataluña),enaparentecontrasteconsusvecinos(cursivamía)-enelrestodela
PenínsulaIbérica,enLanguedocy enel NortedeItalia-conocióunaopresión
paradójicadelos campesinosquehastaentonceshabíansidolibres»(p.25).
PaulFreedmansealineaexplícitamenteconPierreBonnassieal situarel
origenremotodeloscampesinosremenc;asenladestruccióndelalibertadcampesina
operadadurantela crisis señorialdel siglo XI. Lo hacefrentea historiadores
tradicionalescomoE. Hinojosay contraquienesestablecenunacontinuidadentre
las formasde podertardovisigóticasy las asturleonesas,unacontinuidadque
conllevaladesintegracióndelascomunidadesdeparentescogentiliciasy la lenta
derivadelcampesinadoa unasumisióna los señoresfeudales.Por el contrario,
consideravirtualmentedesaparecidocualquierestodelaservidumbreromana-que
seprolongóhastáel final delmundovisigodo-,y sostienequelas poblaciones
pirenáicasqueinicianlarepoblacióndelascomarcasfronterizasdelaCataluñaVieja
eranajenasaformasdedominaciónservilesdescritasenlospolípticoscarolingios
o cualesquieraotras.Por tanto,la imposiciónpor partede los poderososde
exigenciasqueimplicanunciertogradodecontrolsobrelaspersonas-encuantoque
tales-deloscampesinosesunanovedadsurgidabajola violenciadesatadaporla
noblezafeudalenlosañoscentralesdelsigloXI. Sinembargo,ladifusióndeestas
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exaccioneservilesnoequivalealacreacióndeunestatutoespecíficoy legimitado
socialmente:haypersonasquesehallansometidasarbitrariamenteaestasdeman-
das,perotodavíanoexistelacondicióndesiervoso,siseprefiere,decampesinos
remenc;:as.
El girodetuercadecisivotienelugar-siempresiguiendoal autor-enel
últimoterciodelsigloXII, cuandodenuevolosmagnatesdesafíanlaautoridadreal
enunaconfusabatallaquesesaldaconunalegislaciónquecorroboraelderecho
delos señoresa maltratarimpunementea suscampesinos.Estay otrasnormas
consolidanprácticasocialescomolaautodonacióny laprotecciónquesuponen
laentradaenservidumbre,alavezquedancuerpoaunestatutoservilquesiempre
permanecióambiguo,peroque incluía -ya en el siglo XIII- la obligaciónde
residenciayelsometimientoalosmalosusos,incluidalaredenciónparaobtener
la libertad.Paralelamente,la concesiónde franquiciasy exencionestiendea
dibujarunaimprecisay peculiardivisoriaentreáreasenlasqueseconsagrala
servidumbrey territorios-la CataluñaNueva-en las quees inusual.La Peste
Negraalteraestasituaciónenel sentidodeprovocarunareacciónseñorialque
refuerzalasexigencias,sinqueelloseacontradictorioconlamejoracircunstan-
cialdeotrosaspectosdelavidadelosrústicos.Estavictoriaenelcortoy medio
plazocarecedefuturo,puestoquelaguerracivil servirá,afinesdelsigloxv,para
fomentarla emancipacióndelosremenc;:as.
Comoseve,entrelaantiguaservidumbrequesediluyeenlaAntigüedad
Tardíay lapropiamentemedievalseabreunafasedelibertad,identificadacon
la paulatinaocupacióndel espaciofronterizo.Las sociedadespirenáicas
altomedievales,ensuma,secaracterizabanporla libertad.En elAragóncondal,
la documentación,queno es muyabundante,imponeseveraslimitacionesal
análisisdelosgrupossociales,pesea lo cualpareceseguroqueduranteel siglo
X -y, probablemente,tambiénen el anterior-una partesignificativade los
campesinosehallacomprendidabajolaexpresivadenominacióndemeskinos,
mezquinos,queenalgunaocasiónseequiparanasiervos.Soncampesinos,puesto
quedisponende explotacionesy satisfacenrentasen especie-calificadasde
servitio-y otrasmásimprecisas-dever,oferta-aotrosquepuedenconsiderarse
susdueños.Despuésdelañomil, el panoramadocumentalcambiay autorizaa
perfilarmuchomejor la condiciónde los mezquinos:listascompletasde los
siervosdemonasterioscomoSanJuandelaPeñao SanAndrésdeFanlo,tarifas
derentasyprestacionesenproducto,donacionesdemezquinos,disputasjudicia-
lescongentesquenieganserIo,concesionesdeinfanzoníao libertadporpartede
losmonarcas,sonotrostantoselementosquepermitendiscernirla amplitudde
esteconjuntosocial.Esteestratocampesinocrecealcompásdelaroturación:en
1056,el abaddeSanJuandela Peñafacilitótierrasa los navarrosdelvallede
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Aézcoaparainstalarse nAibarconlacondiciónde«queseantantoelloscomo
todasudescendenciasiervos(servi)deSanJuanhastael finaldelossiglos.Y si
algunoquisierasacarlosde la dominaciónde SanJuan, queseamalditoen la
venidadelSeñor».Comolosmayorespropietariosdetierraseranlosmonarcas,
queadscribíanasupatrimoniolaszonasyermas,buenapartedelasaldeasquese
vanpoblandoenelsigloXI estánintegradasporrústicosquesereconocensiervos
delrey,villanos,enla terminologíadelos textos.
No puedodesarrollarmásextensamenteestadescripciónque,en cual-1
quier caso,puedehacersecon bastantedetalle- y que, ciertamente,difiere
sensiblementedelcuadropresentadotantoporP.BonnassiecomoporP.Freedman.
La evoluciónposterior,queesdeterminantenopinióndeesteautor,esmucho
másdifícil decomparar,puestoquelasfuentesdela zonapirenaicaaragonesa
posterioresa 1100estáninéditasensutotalidad.En todocaso,al igualqueen
Cataluña,losterritoriossituadosalsurdelassierrasprepirenaicas-queconstitu-
yen la fronterahastafinalesdel siglo XI- son ajenosa estadominacióntan
eminentementepersonaly enellosreinaunalibertadindividualsólorestringida
porlafirmecarcasadelaestructuraseñorial.Peroporduraqueéstafuese-desde
finesdelsigloXII-, nocomprendíanadaparecidoalosmalosusoso laredención:
los señoresseesforzabanporcontrolara unacomunidaddecampesinosy no a
individuosconcretos.La imposicióndelderechodemaltrato-enfechamástardía
queenCataluña-esunapiezaenlaescaladadelosnoblesparadisponerdelaplena
jurisdicción,esdecir,concapacidadparacastigarconlapenacapital,respectoa
unacomunidadruralemplazadabajounseñorío.
Esto no significaquela servidumbreseesfumaracon la conquistadel
Valle del Ebro: hayindiciosde la continuidadde algunosaspectosmásbien
simbólicos,queafectanalosllamadosamesdelserviciooamesdesignoservicio,
siempreenlasáreasmontañosas,comodemuestra,porejemplo,larevisióndelos
fuerosefectuadaporVidal deCanellasamediadosdelsigloXIII: señalaelobispo
enel VidalMayorquelosinfanzonesdesciendendeloshijosdelosreyesyañade
assicomopor paraulacorrompidasonclamadoshermunes,esassaber,quitas
detodaservitud.Estecriterio,queerael quedefiníaa loshombreslibresenel
siglo XI, se convierteen propiode la nobleza,de tal modoqueser infanzón
equivaleasernobleencualquieradesuscategorías.Y sernoblesuponenopagar
impuestos,conloquelosreconocimientosoficialesdeinfanzoníaenlacuriareal
Remitoa C.LALIENAy PH.SÉNAC,Musulmanset Chrétiensdans le Haut MoyenAge: aux
originesde la ReconqueteAragonaise.Minerve, Paris, 1991,cuyatraducción,ampliada,estáen
prensa.
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proliferanenfavordemontañesesquepodíanalegarqueno habíansatisfecho
nuncalasexaccioneserviles,todoello desdefinesdel sigloXIII.
Estasconsideracionessobreelmodeloaragonésconducenalaconstata-
cióndeunadiversidadqueatañesobretodoalaetapadeformación(lossiglosX
y XI): unacronologíadiferente,unosrasgosdefinitorios(malosusos)quenoson
iguales,unprocesode fracturasocial-a travésde la desaparicióndel poder
público- enlosorígenesquetampococoncuerda.No pretendoseñalarquesea
imprescindibleuna-concomitanciaentrelas dinámicassocialesde territorios
vecinos,pero,enlo querespecta laservidumbre,seríaconvenienteatenderala .
peticióndemayorreflexiónsobrela cuestiónqueharequeridorecientemente
DominiqueBarthélemy.4 Segúnsuargumentonoexistenrupturasquedelimiten
dosservidumbreseparadasporunaetapadelibertad,sino«usosespecíficosdel
argumentoservil»queformanpartedel arsenaldemediosdecoacciónde los
poderososy quesonadaptadosendiferentescircunstanciasa lasnecesidadesde
dominaciónseñorial.Por tantopuedencoexistirvariostiposdeservidumbrecon
referenciaaunaficción-la esclavitud- y basadosenladependenciacomoun
hechosocial. En estesentido,y haciendoreferenciasiemprea los orígenes,
P.Freedmanesconscientedequeenla CataluñadelsigloX los miembrosdela
clasedirigenteejercíanunciertogradode controlsocialquesetraduCÍaenla
captaciónderenta,percibidatantomediantepagosfijos -el censum- como
proporcionalesa la cosecha(pp.86-87),peronohacedeello unobstáculopara
afirmarla plenalibertaddeestoscampesinosdependientes.Naturalmente,ran
libressi utilizamosloscriteriosdelossiglosXIII-XV, peroenAragón,enlamisma
época(siglosX-XI), satisfacerelcensumerasignodeunciertotipodeservidumbre.
Ignoro si estosrazonamientoscomparativoson correctosy tampoco
pretendoirconellosmásalládesugerirqueestamosenunmomentomuyprecoz
dela investigaciónsobreestetemafueradeCataluñay enmayormedidasi nos
atenemosalperíodoaltomedieval,perohayquedestacarquePaulFreedmanha
subrayadoconvigorla importanciadela servidumbrenunasociedadhispana
cuando,confrecuencia,losmedievalistasdejamosdeslizarensilencioel emba-
razosoasuntode los estatutoservilesen la construcciónde las hegemonías
sociales.
4 En «La mutationféodalea-t-elIeeu lieu? (Notecritique)>>,Annales.Economies.Sociétés.
Civilisations.mayo-junio,1992,n°.3,pp.767-777pp.771-772;enuntrabajogeneral:«Qu'est-ceque
le servageen France, au Xle siecie?»,RevueHistorique, n°.582(1992),pp.233-284;Y en otro
concreto:«Les auto-déditionsen servagea Marmoutier(Touraine) au Xle siecle», Commerce.
financesetsociété(xle-xVlesiixle), ed.PH.CONTAMINF.,T DuTOURy B.SCHNF.RB,Paris, 1993,pp.397-
415.
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